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場合α≠1である｡パワースペク トルによる秩序-カオスの分岐は一般化シフ ト写像 (GS)
き .･m l04









いる. 1/ f揺らぎは､リターンマップの次元時系列でも見られ (Fig.6)､また､状態のビ
ット列に対して 桁に依存しない関数として表現できる最大の桁の長さ､という特殊な量を測
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